




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Siklus 
Konversi Kas, Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Keputusan Investasi terhadap 
Nilai Perusahaan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diambil dari laporan tahunan 2013-2017 dari Perusahaan Konstruksi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel terdiri dari 8 Perusahaan, dari tahun 
2013-2017 yang sudah termasuk kriteria penelitian. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Proses 
analisis data yang dilakukan terlebih dahulu adalah statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, analisis regresi berganda kemudian pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2013-2017 siklus 
konversi kas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kebijakan hutang 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk 
profitabilitas dan keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Secara simultan, variabel siklus konversi kas, kebijakan hutang, 
profitabilitas dan keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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